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Lembaga keuangan yang berbasis syariah saat ini semakin diminati. 
Sehingga kian lama eksistensi bank syariah semakin popular. Fenomena tersebut 
tentu mendorong Bank umum konvensional atau lembaga pembiayaan lain untuk 
membuka unit kerja sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah 
dan unit syariah. Persaingan yang semakin ketat membuat bank syariah dituntut 
untuk memiliki kinerja yang bagus agar dapat bersaing dalam memperebutkan 
pasar perbankan nasional di Indonesia. Salah satu penilaian kinerja yang dapat 
dilakukan adalah dengan menilai kinerja keuangan untuk mengetahui tingkat 
kesehatan bank. Penulis melakukan penelitian pada Unit Usaha Syariah (UUS) 
yang listing di BEI dengan tujuan untuk mengetahui tingkat kesehatannya yang 
dinilai dengan menggunakan metode CAMELS dan metode Multiple 
Discriminant Analysis (MDA).  
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan 
pendekatan studi yang bersifat deskriptif. Metode analisis dalam penelitian ini 
adalah metode CAMELS, metode Multiple Discriminant Analysis (MDA) Altman 
Z-Score dan formula berupa persamaan fungsi diskriminan baru yang dibuat 
berdasarkan hasil penelitian menggunakan formula Altman dan diproses ke dalam 
program SPSS. Adapun teknik pengambilan sampel menggunakan teknik 
purposive sampling yakni UUS yang listing di BEI selama 2010-2012 sehingga 
sampel dalam penelitian ini berjumlah tujuh bank. 
Hasil penelitian dengan menggunakan metode CAMELS selama tahun 
2010-2012 menunjukan bahwa UUS yang menjadi objek penelitian secara umum 
berada pada kondisi yang sehat. Sedangkan penilaian dengan menggunakan MDA 
Altman menyatakan bahwa seluruh objek penelitian berada pada kategori 
bangkrut. Sementara penilaian dengan menggunakan persamaan fungsi 
diskriminan baru yang dibuat berdasarkan hasil penelitian menggunakan formula 
Altman menyatakan bahwa tidak semua objek dalam penelitian ini masuk dalam 
kategori bangkrut yaitu empat bank tergolong grey area (daerah abu-abu), delapan 
bank masuk dalam kategori sehat dan sembilan bank tergolong bangkrut.  
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Shariah based financial intutitutions that currently more interest. So that it 
becomes long existence of syariah banks increasingly popular. The phenomenon 
of prompt bank conventional public or other financing institution to open a unit of 
work as the head quarters of the stem from supporting branch offices syariah and 
syariah units. Thight competition making syariah banks are required to have good 
performance to compete in compete for the national banking market in Indonesia. 
One whose judgment performance that can be done is to assess financial 
performance to know the soundness of the bank. Writers did research on syariah 
business unit (UUS) that a listing on BEI with the aim of determine the level of 
his health, which is considered by using the method of multiple discriminant 
analysis (MDA) and methods of CAMELS.  
This type of research is quantitative research with a study of descriptive 
approach. Methods of analysis in this study is the method CAMELS, the method 
of Multiple Discriminant Analysis (MDA) Altman Z-Score and a discriminant 
function equation formula that is based on the results of research using the 
formula Altman and processed into the program SPSS. As for the technique of 
sampling purposive sampling technique that uses UUS listings on BEI during 
2010-2012 so that the sample in this research totalled seven banks. 
The results of research by using the method CAMELS during the 2010-
2012 showed that UUS as the object of research in general was at a healthy 
condition. While judgment by using MDA Altman said that a whole object 
research was in the category of insolvent. While a judgment by the use of an 
equation function diskriminan new made based on research using a formula 
Altman states that have not all the objects in this research are included in the 
category insolvent four bank appertain grey area, eight bank included in the 
category healthy and nine bank appertain bankrupt. 
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 المستخلص
رحهٛم صلايخ ٚذل ػهٗ أػشاض : " , يٕضٕع انجحش2014, َٕس, انفضٛهخ
 يغ ( )SUUالإصلايٛخ ٔحذح الأػًبل ػهٗ انضبئمخ انًبنٛخ
 )ADM( انًزؼذد رحهٛم انزًبٚز ػٍ طشٚك انطشٚمخ
 4014-1014 فزشح SLEMAC ٔطشق
   انًبجضزٛش ,صٕنٓبٌ: يحًذ   انًششف
 يزؼذدح رحهٛم انزًبٚز، SLEMAC، صحخ انجُٕن:  ح انشئٛضٛخبكهًان
 
ٔثبنزبنٙ  .انًؤصضخ انًبنٛخ انًضزُذ إنٗ انششٚؼخ فٙ ْزا انٕلذ أكضش جبرثخ
فجطجٛؼخ انحبل, كبَذ ْزِ انظبْشح رحّش  فئٌ ٔجٕد انجُٕن الإصلايٛخ أكضش شؼجٛخ.
انؼًم كبلإداسح انًؤصضخ انًبنٛخ الأخشٖ ػهٙ فزح ٔحذح أٔ انجُٕن انزمهٛذٚخ
ٔانًُبفضخ انزٙ رزداد  .حذح الإصلايّٛخٕانشئٛضٙ نلإداسح انفشػّٛخ الإصلايّٛخ ٔان
صؼٕثخ ٚطهت انجُٕن الإصلايٛخ أٌ ٚكٌٕ نٓب أداء جٛذ يٍ أجم انًُبفضخ فٙ 
انضٕق انًصشفٙ انٕطُٙ فٙ اَذَٔٛضٛب. ٔيٍ أحذ رمٛٛى الأداء انز٘ ًٚكٍ انمٛبو ثّ 
نٙ نزحذٚذ صلايخ انجُٕن. ٔلذ لبيذ انجبحضخ ثبنّذساصخ ػٍ ٔحذح ْٕ رمٛٛى الأداء انًب
انًضّجهخ فٙ انجٕسصخ يٍ أجم رحذٚذ انًضزٕٖ  )SUU( الأػًبل الإصلايٛخ
ٔطشٚمخ رحهٛم انزًبٚز SLEMAC انصحٙ, ٔلذ رّى انزمٛٛى ثبصزخذاو طشٚمخ 
 ) ADMانًزؼذد (
 انًُٓج انٕصفٙ.ٔاصزخذيذ انجبحضخ فٙ ْزِ انذساصخ انًُٓج انك ًّٙ يغ 
ٔطشٚمخ يزؼذدح  SLEMACٔطشٚمخ انزحهٛم نٓزِ انذساصخ ْٙ طشٚمخ انزحهٛم 
َمبط أنزًبٌ فٙ شكم جذٚذ ٔ  erocS-Z namtlA )ADM( رحهٛم انزًبٚز
يؼبدلاد ٔظٛفخ انزًبٚز رضزُذ إنٗ َزبئج انجحٕس ثبصزخذاو انصٛغخ انزًبٌ ٔ 
ُبد انًضزخذيخ نٓزِ انذساصخ أّيب أصهٕة أخز انؼٛ SSPS. يؼبنجزٓب فٙ ثشَبيج
انًضّجهخ فٙ   )SUU(ثطشٚمخ أخز انؼُٛبد انًمصٕدح ْٕٔٛحذح الأػًبل الإصلايٛخ
حزٙ رجهغ انؼُٛخ نٓزِ انذساصخ  4014-1014أخز فٙ انجٕسصخ الإَذَٔٛضّٛخ طٕل 
 . صجؼخ ثُٕن
-1014طٕل  SLEMACٔأظٓشد َزبئج انجحش انزٙ اصزخذيذ طشٚمخ 
انزٙ كبَذ يٕضٕع انجحش ثشكم ػبو   )SUU( الإصلايٛخإَٔحذح الأػًبل  4014
  ٚكٌٕ فٙ حبنخ صحٛخ ٔجٛذح. فٙ حٍٛ, أ ٌّ انزمٛٛى ثبصزخذاو رحهٛم انزًبٚز انًزؼذد
لأنزًبٌ ُّٚص ػهٙ أ ٌّ جًٛغ يٕضٕع انجحٕس ٚكٌٕ فٙ انفئخ  ADM
بس انًفهش.ثًُٛب انزمٛٛى ثبصزخذاو يؼبدنخ ٔظٛفخ انزًبٚز انجذٚذ انز٘ ٚمٕو ػهٗ أص
َزبئج انجحٕس ثبصزخذاو انصٛغخ لأنزًبٌ ُّٚص ػهٙ أ ٌّ يٕضٕع انجحش نٛش كّهٓب 
ٚذخم فٙ   )SUU( ٚذخم فٙ انصُف انًفهش, يُٓب أسثغ ٔحذح الأػًبل الإصلايٛخ
فٙ انصُف انصحٛخ ٔ  SUU انذائشح انشيبد٘ ، ٔصًبَٛخ ٔحذح الأػًبل الإصلايٛخ
 انصُف انًفهش.ٚذخم فٙ  SUU رضؼخ ٔحذح الأػًبل الإصلايٛخ
